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 4 ARALIK'TA FETHİYE'DE FLOW FİLMİNİN GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK 
4 Aralık 2010 saat 14'te Fethiye Kültür Merkezi'nde Muğla Barosu Fethiye İlçe Temsilciliği, Saklıkent Koruma 
Platformu ve Ekoloji Kolektifi Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte FLOW (For Love Of Water) filminin 
gösterimi ile yöre akarsuları üzerinde kurulmak istenen Hidroelektfik Santral projeleri ile ilgili bir söyleşi 
gerçekleştirilecek. 21. yüzyılın en önemli politik ve çevre sorunu olarak nitelendirilen Dünya Su Krizi'ne dair film olan 
FLOW,  Ekoloji Kolektifi tarafından düzenlenen SİNekoloji Film Festivali dışında ilk kez seyirci ile buluşacak.
BELGESEL GÖSTERİMİ ve SÖYLEŞİ‘ye davet
Yöremizdeki akarsular üzerine HİDROELEKTRİK SANTRALLER kurma çalışmaları var. Bunların yarattığı ve 
yaratacağı mağduriyetlere, çevre tahribatına karşı yasal haklarımızı savunuyoruz. Bunun bir parçası olarak Fethiye’de 
ve dünyada yapılan su mücadelelerini kulak  ve destek vermek için katılımınızı bekliyoruz. SU YAŞAM HAKKIDIR.
Açılış Konuşması   
Av. Bora Sarıca -  Muğla Barosu
Flow / For Love Of Water – ( Su Aşkına ) Film Gösterimi
Yönetmen: Irena SALINA
ABD, USA /2008/85’/ Türkçe Altyazılı
Uzmanların 21. yüzyılın en önemli politik ve çevre sorunu olarak nitelendirdikleri Dünya Su Krizi'ne dair Irena 
Salina’dan ödüllü bir belgesel-araştırma. Salina, siyaset, çevre kirliliği, insan hakları ve baskıcı bir dünya su kartelinin 
doğuşuna çekinmeden odaklanıp dünyanın azalan içme suyu kaynaklarının artan özelleştirilmesine karşı bir dava 
başlatıyor. Bilim adamları ve aktivistlerle yapılan röportajlar hızla büyüyen krizi hem küresel hem de insani ölçekte 
zekice afişe ediyor ve film, su gaspının arkasındaki idari ve ticari suçluları takdim ederken hep şu soruyu soruyor: 
HERHANGİ BİR KİMSE SUYA GERçEKTEN SAHİP OLABİLİR Mİ? Sorunu teşhis etmenin ötesinde FLOW 
ayrıca izleyicilerin, su krizine pratik çözümler sunan kişi ve kurumlara ve başarılı bir küresel ekonomik dönüşümün 
taslak kâğıtları olarak hızla kendilerini göstermeye başlayan yeni teknolojileri geliştirenlere bir bakış atmalarını da 
sağlıyor.
Söyleşi          
Av. Berna Babaoğlu Ulutaş – Muğla Barosu
Yer: Fethiye Kültür Merkezi
Tarih: 04.12.2010
Saat: 14.00
MUĞLA BAROSU FETHİYE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
SAKLIKENT KORUMA PLATFORMU
EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEÌĞİ   
  
